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Z usamm e n f a s s u n g
DIE STADY DES 19. JAHRHUNDERTS IM NORDEN KROAYIENS
Eigenheit gerade in der Domane des k0nstlerischen Gestaltens
bedeuten, wie z. B. das Lennuzzi-Hufeisen in der zagreber
Unterstadt, die Art und Weise der Verbindung de karlovacer
»»Zvijezdac (Stern) mit dem Kupa-Fluss, das Ufer der Kupa
in Sisak oder der Ausbau von Varaždin auf den Graben der
ehemaligen Befestigungen. Natilrlich konnen auch diese stadte-
baulichen Losungen isoliert von der sie gestaltenden Archi-
tektur betrachtet werden, diese wieder zeigt g leichartiges
Zur0ckbleiben.
Den Schluss Ober die peripheren Ref lexe der europaischen
Stromungen darf man nicht als Mangel ansehen, sondern als
gewissen Wert, welcher als Kompromiss zwischen provinzle-
rischen Misstrauen gegeniiber dem Neven, der Notwendigkeit
und dem Bewusstsein von dem, was dieses Neve bringt und
der starken traditionellen Bindung an den Boden, auf dem
sich die Veranderungen abspielen oder sich abspielen sollten.
Die Tragheit der Tradition im raumlichen und zeitlichen Sinne
hat einige positive, aber auch viele negative Elemente des
Neven gehemmt.
So bedeuten die Losungen des 19. Jahrhunderts, die wir in
unseren Stadten finden, ein Bewegen auf der Spur des gleichar-
t iqen mitteleuropaischen Gestaltens, begrenzt durch die po-
litische und wirtschaftliche Kraft der M i tte und modifiziert
durch die immer anwesende Tradition in Mensch und Raum.
Der Autor gibt in Form einer vorhergehenden syntheti-
schen Mitteilung einige allgemeine, gemeinsame Charakteri-
stiken der k0nstlerischen Gestaltung de Stadt im 19. Jahr-
hundert, im engeren Gebiet des nordwestlichen Teils von
Kroatien. An einigen Beispielen, von denen die Erheblichslen
Varaždin, Zagreb, Sisak und Karlovac sind, wird der sanfte
Gbergang vom barocken Gestalten zum Klassizismus betrachtet
und dann erst die schnelle und jahe Entwicklung in der
zweiten Hal e des 19. Jahrhunderts. Neben einigen Beson-
derheiten der gesellschaftlichen, sozioloqischen, politischen
und wirtschaftlichen Bedingungen, die auf die Dynamik der
Entwicklung der einzelnen Stadte einqewirkt hatten, ist auch
ein allnemeiner Vergleich der Entwicklung unserer Stadte und
der Stadte in entwickelteren Landern Europas ausgef0hrt,
um den ausqef0hrten Schluss uber die Charakteristiken unserer
Stadte in einer grosseren Breite betrachten zu konnen.
Unsere Stadte folaen den Prozessen, die in Europa ge-
schehen, in bedeutend langsameren Rhythmus. In einer solchen
Dynamik sind die Bindungen an die Vergangenheit bedeutend
starker und die Prozesse der Anwendung never stadtebau-
licher Losungen sind bis zu dem Masse gemildert, dass die
bestehenden Bewegungsrichtunqen, topographischen Eigenhe-
iten und cine bestimmte fr0here Verbauung auf cine besondere
Weise geachtet werden. Das zeugt Losungen, die cine gewisse
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l o š k i h f e n o m e n a p r e m a f e n o m e n u l i-
k o v n o g a m b i j e n t a.
Ujedno ta e vo lucija im a i : c ) pr i b l i žan v r emenski
korelat s područjima koja se n aknadno pojavljuju
pređ poviješću umjetnosti, kao što su to d izajn i suvre-
m eno prostorno p l an i ranje (bez obzira n a t o š t o j e
novo u t im p o dručj ima — m a ter i ja ln i f akt , metoda i l i
tehnika koje ga stvaraju.)
Konačno: d) ova evolucija pov i jest i um j e tnosti kao
d iscipline obzirom n a p o d r učje n j ezinih i n t eresa ide
od veće separiranosti specijal izirane struke prema sve
većoj povezanosti sa d r u g im , s r o dnim d i s c ip l inama,
prema širenju k r uga s rodnih d i scipl ina, i l i su d je lova-
n ju u nastajanju novih s inteznih d iscipl ina — kao š to
su informatika i l i e k o logija — k o j e već same sobom
više znače smanj ivanje p o t rebe za r a zgraničavanjem
l. Forntacija p r os tora i p o v i je st u m je tnosti.— Po-
stoji stanovit redoslijed proširivanja područja intere-
sa povijesti um je tnosti u n j ez inoj evolucij i kao d i sci-
p line. Ona proširuje svoj i n teres od s l ikarstva i k i par-
stva pa arhi tekture i ob l i kovanja upotrebnih predmeta
prema urbanizmu i dizajnu; danas već možemo sma-
t rati da se u n u tar h o r i zonta pov i jest i u m j e tnosti na-
lazi i f o r m a c i j a p r o s t o r a.
Ta evolucija r azvija se, dak le: a ) o d o n i h l i k ovn ih
područja koja pripadaju (pretežno)»čistoj umjetnosti«
prema onima koja sadrže neke praktične namjene. To
nije jedin i smjer evolucije al i j e o n d o m inantan.
Zatim ta evo lucija i de : b ) o d ( p r e težno) jednokrat-
nog i j ednostavnog prema mnogokratnom i k o m p leks-
nom: tako od zgrade prema aglomeraciji , ođ n j e p r e-
m a prostornoj formaciji; uopće od f o n d a m o r f o -
disciplina (dakle eo ipso i potrebe za specifi čnim disci-
plinama) nego što b i značile umnažanje discipl ina. Po-
vijest umjetnosti t ime, oč igledno, sudjeluje u j e dnom
integrativnom p r ocesu koj i s ada d ovodi d o p o l i d isci-
p linarnih znanstvenih uv ida kao i a dekvatnih s t ručnih
instrumenata, a za ko j ima, možda, sl i jedi već i nad i la-
ženje pojma discipl ine.
Formacija p r ostora u l az i u k r u g i n t e resa pov i jesti
umjetnosti iz sva četir i razloga il i na sva četiri načina:
k ao p o d r u č j e o b l i k o v a n j a u p r a k t i čnoj
s fe r i ž i v o t a, kao e k s t remno k o m p l e k s a n l i-
k o v n i f e n o m e n, kao rel a t i vno r ec e n t n a
s tru čna tema i, konačno, kao područje neizbjež-
n ih i n t e r d i s c i p I i n a r n i h s u s r e t a n j a i s u -
r a d n j i i t r a n s d i s c i p l i n a r n i h p r o ž i m a-
n j a.
2. Priroda p r o s torne f o r n tacije, a rtificijelne i p r i -
rodne. — Čovjekova intervencija u p ros tor čini forma-
ciju p r ostora p r edmetom i n t eresa povi jest i u m j e tno-
sti. Tamo g d j e t a in t e r vencija p o s t iže r ezultat k o j i
ima k v a l i t e t i z r a z a od n o s a p re m a p r o s toru
s jedne a prema razlozima l j udske in tervencije u p r o-
storu s d r uge s t rane, ta j k v a l i te t p r i p a d a e st e t -
s k o j s f e r i . O n j e r i j e tko j ednokratan i i n d i v idua-
lan; redovito je ko lekt ivan i naj češće je mnogostruk.
I one čovjekove intervencije u p r ostor k o je nemaju
estetske kval i tete sadrže često bro jan i raz n ovrstan
f ond ru t inskih zahvata koj i p r i p adaju s tanovitoj k u l -
turi postojanja l j u dske zajednice u p r o s toru. K a rak-
teristika je k u l t u rnih amb i jenata veće kohezivnosti da
se ovi kval i tet i r edovit i je povezuju i d o p un ju ju .
Prirodno l i jepo pojavl juje se u nerazdvojnoj c je l in i s
estetskim k v a l i tetom p r o s torne for m a c i je. Ta k o j e
zbog spomenutog i z raza odnosa prema ( p r i r odnom)
p rostoru u e s t e t ic i p r o s torne f o r maci je. Rezultat j e
izuzetan u sfer i um je tnosti ; ona ne poznaje drugi ade-
kvatan slučaj.
3. Kontinuitet p r o s to ra srazmjeran j e m o g ućnosti
nastavljanja prethodnog. Ona ovisi o s tupnju b l i skosti
faza intervencija koje s l i jede, obzirom na razloge, me-
tode, i nstrumente i s ve d r u ge nebro jene faktore ko j i
uzrokuju čovjekovu in tervenciju u p r ostoru. Spomenu-
ta kohezija — kao sveukupnost si la koje povezuju j e -
dan društveni i k u l t u rn i a mb i jent — u to l i ko će v iše
s ljublj ivat i s l o jeve p rostornih i n t e rvencija u k o iko j e
i ntenzivnija n jezina vezivna moć. I o b r n u to : k r i za t e
kohezije pokazivat će se i k a o t endencija rasapa pro-
storne formacije.
4. Diskontinuitet prostora, proces suprotan kont inui-
tetu prostora, karakterizira konf l ik t s lo jeva u p r ostor-
noj formacij i i l i t a kva i n tervencija u p r i r odni p rostor
koja otežava i l i o nemogućava naknadnu b o n i f i kaci ju
time što ga p r i v remeno i l i de f in i t ivno degradira, dete-
Ovaj oblik prostornih in tervencija, incidentan u proš-
lim epohama, gotovo je permanentan u našoj suvre-
menoj. Nalazimo da d i skont inui tet p rostorne fo rmaci-
je uzrokuje ona infer iornost koju naša civi l izacija iska-
zuje t ime da se prema total i tetu čovjekove okoline od-
nosi s metodama i i n s t rumentima koj i su neadekvatni
složenosti okol ine. Ova j e i n f e r iornost podloga opera-
cionalizmu koj i a t ak ira po svojo j p r i r od i ta j t o t a l i tet
pa sa golemim tehničkim moćima kojima raspolaže(mo),
i masama koje one p ok reću, u eksponencijalnoj p r o-
gresiji p o č inje p r i j e t i t i i pr i r o dnim p r e t postavkama
čovjekova postojanja.
5. Transforntacija p r ostora al t e rnativna je s o l uc i ja ,
jedini vid l j iv i i z laz pred destrukt ivnom pr i je tn jom ope-
racionalizma. Ovdje se o t vara i p r o s to r d i sc ip l inarne
participacije povi jesti um je tnosti : u a k t ua l i tetu suvre-
menog zbivanja, u teoretskoj p ro jekcij i p r ema d rugim
disciplinama i c je l ini zbivanja u nepredvidivom razvoju
i promjenama. Uvjet j e za t a kvo sudjelovanje prevla-
davanje pasatističkog odustajanja unu tar same povi-
jesti umjetnosti .
Odterećena pasatisti čke apologetike pov i jest u m j e t-
n osti postaje nezamjenlj iva u k r i t ičkoj analizi onih po-
vijesnih formacija p rostora koje su se zb i le pod devi-
jantnim p r i t i scima i k o j e s u o s tav ile rezultate i spod
prirodnih mogućnosti prostora. Pr i tom se t r eba pod-
s jetit i da n a r od i j e dnom n eslobodnih zemalja ne n a-
laze samo u svo jo j p o v i jest i nebrojene pr im jere ov ih
devijantnih pr i t isaka nego ih sadrži i suvremenost pro-
s tora nj ihovih zemalja u d e fek tnoj p r ostornoj f o r ma-
c iji. Pr imjer i pus t ih do l ina p i tomih r i j eka koje su t a-
kove jer su n j im a t e k le g ranice, pr i rodnih pu teva na
kojima nema suvremenih komunikacija i čitavih pokra-
jina sa sindromom razvoja u parentezama, pokazuju
u čestalost, otvorenost i p r a k t ičnu težinu p rob lema.
P ovijest umjetnost i m o ž e najpreciznije d e tekt i rat i
ovaj problem i i n ic i rat i puteve suvremene t r a n s f o r-
m aci j e p rostora.
r iorira i destruira.
